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本文針對學智者輯用最多的 i )表示《附帶狀況》的 r 7" J ii) rN -r、司，心j 形與
rN 7" Y;v J 形 鼠)表示《原盟﹒理由》的 r7"1.等問題點擺出幾項看法，藉以盟辨種
種 r 7" J 格意義的不悶。並從語義學及構文論的觀點，分析句中的動詞典 r 7" J 格補詣的關
係，設定一些可以合理解釋 r -r J 格的模式。
{寺… 17 ~ F] 







格助靚 f -r、 J I立樣勾 7法意除在表:bl" 、 L 力主屯芳的意味力2連統 V-C v 、 τ 、解親 l之際 L τl立
立 '/7 夕只← lζ 止。 τ左右在扎忍之 k 別多扒。是盯上、他的戰謂(特 l乙二)主的意球役割
的分捏刮曖昧-c';1ry1J、使扒分付的主兒則加怯。當吵l" tt v'場合屯少 tt < tt v 、。日本語教育的
場可、特 l之中級 tζ入。一c 恥 61立、 fT'J 的使ν方一弓全習得吉它志 1三付-c'、予定的時間教
堂大幅 l己超i晶寸志羽間 1:' tt I?恥拉 ttv 、。字習者的度重 tt 志質擱在家 k 吟τ井石 k 、理解可了、
韋拉扒的仗、 T、格的用怯的 l幸心的一部分化過吉、 ttv 、之 k 力2 分恥忌。








f -r、/有一 r -c'買扒物身寸志 J
f十分備一亡、答丈-c<花、在 u 、 j
f I立 6^ 之宅、婦。一c< 志 J
f ~'/呵?書< J f 汽車吃了、行< J 
f火箏吃了一文元~ l" Iζ 拉志 j
「委員合可作成 L允原案J
去的中才、@動作的場所、@動作的時間、@手段﹒方法﹒道具﹒材料tt .1::" 的三額賠、悶
悶問題 tt < 使之毛主古呵?、@的扒:b ~φ 志 f -r、格主語 J I立~~組特 tt 色的吃了、 l立志志力豆、去的
名詞仿選抉制限 l之二、三奈{牛在學尤扎i吉、司去扎 Ilë'抵抗舍克它1" 1ζ習得叮當志的加普通T
;1ry忌。結鳥、掌習者占l，，-C特 l之戶惑扒在感匕石問題仍笛所倍、@事情﹒狀況、@原臨﹒理
由﹒動機毛主義b才二類花、 it 位 ft 忌。
三〈直觀的 lζ 見τ 、掛題的@.1::@的 7'格名詞 i立、他的各額的是扎 k 具 tt 妙、.1::"1:， 6 力主主




~ (}) J二步 ft.名詞群的共通 L.t;::性質力5 字習者的困惑 lζ 色弓 Y告別。可:扣忘記志告 èl立思告別、
問題泣再去扎把付-C- I立 ft. v 、主古 tt.氣力5寸忌。 èv 、古的 i士、7"格呵:"'7一夕在仇志格範疇到微妙
i之輩 7世吵合扒、仗。 ~'?l允境界線甜苦i 付 tt. v' 白吃了、.:e之呵?過錯動祠的性質牛毛的動語 i乙
闊連寸石名闊的意味特徵 tt. è" 在倍。章。吉它tt. v 、限。、格解校門的手加力~ IJ ~勻力~tr 之主
力~ -c: ~ ft. v 、主予期 Lτu 、 Q 力~ t:J ""(:, ib 志。
ft.扣吹的(1)的主古 ft. 、形態的 l之色意昧的 lζ 屯特另IJ ft.說明在要寸志用怯力~ib 否則、上仿
分鎮怯的持內 lζl土納;t句 lζ < v 、 k 思:bn志。老 L -C、 (2) è (3) 已站付毛 a è b 的解較令
{吏扒分付 tt. è" 屯、字習者加當全力， LI1毛主古 tt. 問題--c:- ib 志。
(1) a. 私惜奄扎章可7位、悶悶人生 k 現其 èv、古色的的仕組泳金、自分 tt. 吵 lζ理解 L
可~v 、石勻色吵吃了 b 、允。 (W風 lζ吹恥扎τ』玉木寬之)
b. 何 L 忘私力~v、弓豈可社長 -C- v 、石力支屯分恥t:J tt. v 、仿J:: 0 (W女社畏lζ乾析、!~赤
川吹郎)
(2) a. 元氣吃了亭。 τ扒志的花志告恥、之的 k 之右手紙力~ ib ~長。之 tt. v 、瓜、忙 L扒它
扒拉的花石古恥。 (W人民 l立弱 L官吏泣強 L~ 盧新一)
b. 力主苦力S 區E 勻 tdi.力主吵茫 èv 、古郝柏蜜t:J f仿育、元氧化~-:>τu 、石父。 (W二十
歲的原品』高野啦子)
(3) a. 亭主力5瘟氫-c-入院 L τ 扒志 k 恥囂。 τL 、光怠。 (W冬的掠』立藤正秋)
b. 品父弓 ~Iv 力3病氣 tt. 的吃7、二三日指~(之時i?~1v的主之志代襄口恥 b金全敢
沙拉來光。 (W放浪記』林英黃子)
上搗仿(1)仿 fNT'付， Iνj 形 l立、生鹿性的高扣形式-c- ib 品加、司去扎伊使用在扎石語彙的、
統籍的采{牛肚 ib 否仍把毛告恥。;ì允 (2) 仿「元氣T' -t" /' T 司， IνJ è f元氣 ':::''Ì''' /'T -1 1川、
(3) 的原思念表扣寸「病氮TJ è r病氣 -r JTJ -C- I士、意味的 1ζ違扒力~ib 志的恥、 tt. è" 包
含吟℃考文 tt. 付 nl吉 tt. t:J之ev' è 息告。
之仿小稿可惜、筆者別字習者7.l' t:J質悶在受 It元借題店的中守、特lζf 7" J è 閱遠的 ib 石
屯的花、 1于在于散沙上 11 -C考文-C v 、 =;;7之 L 、主忠告。概略改仿主古 lζ分 It 志。
1. 運用修飾成分的付帶狀況表現




前iζ她扎克 f大靜林』的分類的@f之拳 bf~ 扎τ扒志「動作﹒作用~行古時的事情﹒狀況j
(: v 、古項目茫、加、奇的例文 r f立~.，.主之呵?憬。 τ 〈志 J 令 f挨撥的勻匙。可?賞者力斗7亢的 t:.J
1'1. (:"恥 b 察寸扎 l吉、事情﹒狀況 (:f立、動作﹒作用者行控告館的主体lζ付髓 Lτν 志狀態﹒
態度﹒立場 1'1. (:"仿付帶狀況在指寸屯仍占見受吋志。 T'格吃了動作時仿付帶:狀況音發扣寸之 k
力~'"C'、 ~Q 恥 ~fζl士、去的 T'格名語拼狀態性安有才忍之 k 別予甜可?意志的 t:!..、力2 、毛的狀態性




1. 1 r 于 J c: r 二 J 仿制跟
主体的一俱j混在示寸付帶狀況的于格名詞 l立、普通主{本的心理的 1'1. 1...- v 、身体的狀態﹒態度﹒
立場 1'1. (:"安表 b 1...- 古忌。自謊話(:L..τ使古之 (:b à1:>否如、他仿 i車体修飾成分別 1'1. V 、 t 使文
1'1. V、七仿色多扒。
(4) a. 指店老的屯的在大構在心也主氫主魁強 1...- t-=.o (天戶人語 199 1. 12. 23) 
b. 恐 ~<T又「乏自身 lζ L.. t-=.-? τ 、齡的頃 i立花花何事屯蓋盟主過L.. t-=. (:云告吃 l于
'"C'1...-主雪。 (W痴人的愛』谷崎偶一部)
c. 1't.1f 、-t Iv 1'1. 今古 lζ、幣。克車 '*T杆。 τ L..，*古 Iv t:!..? (W砂的女』間部公
房)
上的(哇)認 b 的「本氣于J r夢中于J I立半組守主体的內部的 1'1.狀態全表b L.. 、 c 的 r""""J
I立自立'"c' ~ 1'1. 扒形式各詞l:'ib 毛力2 、「熱 γ 夕""""王;::' J '"c'主{本的外面的 1'1. :抉攏在古表b L.. 可::-1" 、
忌。之仿種仿色的陪他 lζ 色 1之〈在1và1:>毛力2 、-~吹的主古拉分付℃扣< 0 (f ...JI立連体修





a. 裸素。裸至三裸半裸接替喪服和服姿無言寮由( L.. 0 .8'>) 
b. ...顏...姿...恰好...扶盤...態度...調子'"表情...樣子...構尤...姿勢
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話)仿 a 到自立叮當~屯的呵?、 b 陪她仍修飾語令限定語力~ ft Ir、 c f:史文 ftlr 、包上的 i ) 





r*J 力叫寸扒允屯的花付出、 f 二 j
1):.的 (5) b 的主古 ft r 元氣二 j
b 忌。
a 的右肩 l之 7 只于日只夕
在 l之~付f:Të氫主過三 L τ扣砂土寸恥屯立、安心〈花在It \ 0 (W墟件峙』三;當(5) a , 
線子)
Z氫i三動宮~;b志人 l汪古毒素的作用全受付易扒。 (W黨扒雨』井伏韓三)




k 遠古阿方敢吵古之S{-寸帶狀況語仿、使b、分付的規則 l立法 7它已上〈分恥 Gftv 、r .::::. J 主r7'J 
f 元氣工 J I立、老k f 元氣 7'J(5) 的力3 、語彙'::' c ~ζ規則別具 ft 毛主古呵:ïb 志。伊j 文 ~f 、
的主古 ftf過 :::l :;z. J 的後的動詞的性質仁止。訣~志的吃了 1立 tt 扒恥 k 考克已扎志。 (5) a 的
的主吉化、短持悶一方 (5) b 的 f動當主扣石 j是時闊的持統性的色的咕 r 'T J 別取 b 扎、
C v\ 古傾向力~ïb 志甜、持統?毛時筒的f二 j 餅歌 b 扎~寸u 、、的動作性仿屯的 l之 tt 志 k 、
長短、動作性的強弱 ft è:: f立相封的 ft 色仍把恥 b 、嚴密 lζ二分寸志之 c f立C'~ ftlt 、。 (5) c 仿
止步 tt用倒告中闊的 ft 屯的主見毛A 音C' ïb 志告。
看古歌志主扎比 f二 j的使舟力;f ，? c 儷勢吃力3 、以下的語伊iH士、「于Ji) a 的 f本氣j
困難C' ïb 志。動詞主:伏哥的意味的 ft差異在于一般化寸志之 cl立、4'仿 k 之石、之主色ð;志。
況表現 t 仿力主力這扣吵合 u、仿醋題茫 It 可 tt < 、文体葦~個人差包絡λJ "(:'v 、石主 3 -C' ({91J 之間、
允之之可了、 i立、深入吵 L- f，/:\， 、之 uζ寸忌。夏 êli澈石的作品 1.: r .IfZ.氣.::::. J f立 t:. < 在心出志)、
f 二 j 別仿強 L 、語 l汪古、t.: L-、狀態性(形容勘詞 lζ tt 句古石語例苦于狀態性加強扒主見志)
clt 、古力主允止。力'ì ïb 毛主指摘 L -C扣瑕。~寸扒、複合成分的場合、 f二 j 別敗。 lζ 〈扒、
't!: t-:..v 、。
「二 j 的保 V 方 t 意味解祺t 「于、 j1. 2 
時枝 0978 : 155-156) 守 l士、館述性研認吟包扎忍之 c -C:、 f私 l立健康宅、鐵 L 、-C?õl2R寸 J r 元
的連f 二 J ，士、助詞吃了、 l立 tt < 、助動詞「夕、Jk r5月、 j的中的氣 iζ 、愉快仁、{動 b 、 τh 石 j
k 考文志。色。主也 tt之仇 b 仿使 b、方在「連用修飾的陳述者表 l立寸j
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用形tc. è.主張L- (3) 、
指摘把主忠告。
時枝的說lζ治。 τ掠張解親1..， ""( It、付悶、前節的 i) a 仿 7 久于日只夕{寸舍的 f元氣 J r本
氣 J ft. ~" (/)語倒~;: r 7" J ~ r 二 J ~別問方付〈原因也吹的主古 l之說研究7 意志。 0~支句、 f元
氣7" J r 本氣?ì'" J ~立、是扎哥?扎《名詞十指定助動詞7")) ~ ((形容動詞)) ~ It、台二聞性在持
站、問形的終止形恥 b 、二過吵的連用形 f元氣于/二 J r本氣于/二 J ~ζ 褒;þ"，? t: 色的花
主、主f考文 b 扎志的-ciYJ志。一方、 i) a 仿後半~ b 及tJ垃) a b 的 t 仿 i立、《形容動
詞)) ~ 1.., τ使丈 ft. \，、史的、「于 J 1..，恥取扎 ft.1t 、的吃:iYJ志 G
乙之可?問題 lζ 扣。 τ扒志「于J ~ r 二 j 的使扒分吋安嚴密 lζ一般化才志的 l立難 L It、 k 、
寸-c" ~ζ述 '^-t: 的吃力1 、特定的語伊iJIζ 止。 τ吟、多少i鑫 b 、加感匕 b 扎志場合也iYJ志。
(6) a. 父泣起氫主歌全歌。τν 右。
b. 父 l立起氫i三歌在三歌。 τν 志。
(6) a 仿「元氣于J I立 f 父 J 的價常的社性質﹒伏龍 k 考克 b扎令寸扒甜、 b 的 f先氮二 j
l立、 f 歌 9J 動作的樣態 k 解親在扎志的到普通 -c'iYJ 毛主=弓哀。、文中位扣付毛要素主的
係妙方恥 b 見扎 l吉、 r 7" J I立主体名認 t 呼};t1..，""( 半間述語的 l立 t: 'ò全是r 1..，""(扒志感力~ ål:J 1)、
「二 J f土動詞份量受扣寸點作的樣態 ft. ~" ~直接限定 1..， t: 1)、修飾 1..， t: 1) 1..，""(扒毛主古位感匕
包扎志。之扎 k 閱i嘉1..，""(、 a 文 l立伊j 丈 l主「力'.7;;f-'7好意的父加(每日)歌。 τu、志 J ~ It、古
之主在連想在它忍耐、 b 文 l立去告 b、告說冉的可能性別少社 < ft. 1)、單位iYJ志特定仿揚茵守
「父力5元氣戶上〈歌。 τ 心志 J ~ \，、古志告 iζ解親在扎令寸b 、。
3拉克、吹的二文屯 f親切7" J ~ r競價二 J 的係吵方針具之t 毛史的、去。 1ζ 〈達台解親lζ
ft. 。 τL主告。
(7) a. 彼此泣京邊的之~ f吉甜、一-iYJ;b扎人/"C'雷。 τ 扒志的恥、親切吃了嘗。 τ 〈扎
τ 志的恥、J:<、的存之'd) ft. 恥。允。 (W路傍仿石Jl W-I本有三)
b, 在扒;b lt 、 lζ伊勢蠱的忠助本人J到親切 iζ 霄"'?""(<扎志1..， "'0 (W路磅的石』山本
有三)
9 J ~ It、古動作的樣攏在修飾寸志社 b 、一般lζ 泣(7) b 的止步 lζf親切二 J 在使告
訴、 a 艾的J:古 lζf親切于J Iζ寸石 k 、動詞J\的修飾闊係力5薄扎τ 、主体的:狀況說明巴拉
益。 1..， 1之肘。一亡、 a I立物仿霄 L 、方 l之間1..，""(評個寸志叮叮:ft. < 、「主体仿親切恥 b 、霞。 τ
<h 志 J(/) 吃了卦。 τ 、 b I立 f主体別親切 ft.言扒方去寸毛 j 的苟且b 志。去的係妙方在國式的
位吹的 (8) 的主古拉示寸之主力~-c宮志。
(8) a. [A別親切]吃?當古






| c. [A 別親切〕吃了[雷:.b ft. v 、〕
d. A到[親切 lζ 雷:.b J ft. v 、
(8) c d 的否定表現全見扎仗份恥忘本古拉、 c 呵:1立否定仍只立一7力親切(7") J ，之及
Ifft. V 、力2 、 d 的「親切(二) J 加否定的只 ::1--;1'內 i乙入。 τ 扒志。 L t:: 抓。可亡、 (8) c c'倍、
f言?于-1 J (:v 、古態度安敢忘恥色、 f親切J 茫 t 許在扎志的花、制、 (8) d !ζ ft. 志 t 、 f親
切 ft.物的霄扒方 j 發 l" ft. v' ξu 、王之(: 1;: ft. 石 G
。 b 、呵:1ζ蝕h 忍之主花、圳、 f無朵件J r亢談 J r (?\ L)本吵 J r (金) ft. l" J ft. (:"的J.:台 ft.語
倒叫連用修飾成分(: l，，-C使:.bh毛時屯、 f于 J (: r 二 j 的問方去瑕。王志。之仇C;;， I土主体
ω付常狀況 k 性質力5具 ft. ~、格解紋的上'"(:'!土遵扒力S;!;; 志恥色知扎 ft. v 、加、{列之間、 fAI立
無奈{牛二/7"協力?志 j 仿主 5 位、結果的!;: !立意快仿違b 、加倍(: Iv t'感匕 b扎 ft. v 、。
2 rN 守::.{ }[., J 
主体的付手持狀況 l之 ft. 志 rN 7" J 1士、屯步一弓特5.lIJ ft. f吏扒方郝海志。前i度 L t:: r 1. 1 J 的
節位學11 t之四種類的主体狀況表現lζ封佑 L τ用例全措11τ扣〈。
(9) a , 桃子仿友違允i?!立元氣 C' v 、石恥? (W檔家的人tf (: ~北杜夫)[i)a]
b. 奄的成功刃允è1')!之、京先對辜者仿勢力比之先克、負扭安輕械寸石先均比可能
ft. 支接在行古啥也~ C'"、志。(說究社說 1996.6.2) [i) b ] 
c. 盤玄之三三L訣 iζi恥、力迪拉扒以上、何恥老著 ft. 吋扎成 ft. ~ ft." 、仿 t:: L... (W太郎
物語』會野綾子) [丘) a ] 
d. 加藤l立、意弓扒跟在 L -C花子在關心茫力3 、園。記盟主'"豆花子巷子兒志。 CW孤
萬份人』新由故部) [且) b ] 
上旬四種類仿狀態性舍有L， -C v 、否也叮叮他 t乙、 fN 7"-1 1νj 仿形金敢忘 b 的力5 多扒。
(10) a. ;!;;扎咕私加社畏 ""('v 、石問比起之。先事件才寸恥 b 、最終的 ft.責任 l玄之的親、lζ
;!;;~~寸。 (W女社長 iζ乾杯!~赤)11 吹郎)
b. 每竟""('"、志的主野兌 lζ 車去匕志的 k 、參院 i蠶吃了 l立(:" i? c;;，刮得恥。(朝日社說
1998.5.3 1) 
c. 一間 t::I于刮起大閣""('"、忍之 (:1立叮當 ft. "、。(天責人認 1997.12.28)
(0) b c 仿「年竟 J r組大閣 j 的主古拉人闊的集合名詞 l立擬人的 ft. 用捨主考克吃了問題 lζ
L ft. v 、加、 a 0) r 社畏 j 的止步扭身分﹒地位基于表扣寸名詞以主< rN 子:'-1 )~J ~敢志的守、
之之可、上過仿四類仿他 l之、在 61ζ 站)的一類在設 It 忍之主力3 吃了吉志。
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ili) 身分﹒闊係者表扣-t t 的
身分:中土畏葦役議員字長糞婦人﹒
關係:友連載友兄弟親子 (1t\1t 、)f中﹒
2.1 r N 于.( )~ J .!:: r N 于7 )~J 
fNT'.{ /川的形倍、主体(有生名詞、特位人間)餅、iVJ志:狀態﹒身分(地位)-y>相互間係
l乙iVJ忍之 2~表扣寸。心〈弓力逸的特55I J tt場合全除ν℃、 f 7" 7 Jν( 7"')J Iζ霞當換丈忍之 k
拼叮當忌。
(11) a. AI立元氣呵?扒志。(口 AI土完氣-eiVJ志/茫)
b. AI立社長"'(:'扒志。 (=AI立社畏"'(:，b 志 /t:.)
c. A2 BI立友建 "'(:'It 、志。 (=A2ÈI立友達 c' iVJ 志 /t:.)
上旬例可分力主志J:古拉、文宋仿 fN 7"什， /v J ，立結果的 1:. r NT'7 /νJ 2 I正罔聞義 Iζ tt 忍之
t 剖多心。屯。 k 嚴密 1:. It、古 tt G 、主体的性質﹒厲性仿一般的 tt料斷~說明在寸志時、 f 7"
7 /vJ 到使扣扎志到、一方、主体抓特定的時J在拉拉扒τ 、iVJ志:狀態在持統 Lτ{呆。 τ 扒石、
*元;立正b 志身分﹒閩係位位置{寸付色扎τ扒忍之 k 安強調寸志時、「于.{/νJ 安使古 2 1t、王
微妙 tt 二=r. 7ν只針感匕 b扎石 o 毛的元的、特別扭文服力~ tt 付扎悶、 f于不/川主。屯「于
7/ν」仿方叫自然 tt場合 t iVJ忌。
三拉克、(1 2) a 的主古位 r T'.{ /川的否定形「于.{7一 .{J 討文宋述語 iζ立勻 t 不由然 7't
表現 1:' tt 志。是古 u、古時、 ~I立句 f于7/川的否定形「于(1立) -r.{ J Iζ 寸之5 必要力:ìiVJ志 0
元吃 L 、 b 文的J:台 tt奈件節內的 f于 .{-r.{ J I立許在扎志。
(1 2) a，申AI立元氣/社長主位主泣。(司 AI立元氣/社長可 (1';1:) tt It、。)
b. ← γ7折扣勻已司:1v 7注毅然 è LJ: 饗勢"'(:'It、 ttlt 、主、金社泣不正 lζ 付付i6;;t扎
忌。(朝日社說 1998.6.27)
2. 2 il章含換文已仇尤j:L\ rN 于.( )~ J 
以下、 r7月、 7/νJ"'(:'置當換文 b扎 7't \t 、場合的 r T'.{ /!,..' J 全考文℃本主雪。司:t 哥也二的
問形式仿連話仿違b 、 1立、老仿補助動詞 fy /νJ è r.( /".-- J 仿 i鑫恥的延長lζb 否也 0) è 考丈
志~~-e、法b 志告。 f 付， Jv J 針有生名詞的存在全表b寸場合 l之使古 2 1t、古制限 l立、 f 歹.{;川
形 lζ tt 。 τ 匙、去的主豈有勁-eiVJ志(，)。扭扭、毛的有生性主闊連 Lτ 恥、 r .{ ;[., J I立、 r7
/川的果它 t，t\， 、扒〈弓恥的機能全持。 τ 扒志的-eiVJ志。倒丈 l吉、主(本的意臨﹒意志﹒希望
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~命令 7"t ，!::"的 A- 1"的 tt表現、及(j可能表琨l士、狀態動輯 f7 Jνj 的性質上、 ""(:'~ 7"tlt 、機
能呵:."t.b品。 之 O) J三古 7"t f 7 Jv J 的機能上仿欠如 l立、連話 f 7" 7 JνJ 的 ν .r-::. Jν 吃?包蜜;b G 7"t 
b 、仍可、、 司去告扣。記表現刮起、要 l之話。記場合、 f 7"、-{ IV J 在奄仿補亮的 7"t形式主 L τ使扣
~'品舍得 7"tlt 、。
(1 3) a , ~ t:. l, 1立法~ 7"t t:. 的土文可惜恥;b lt 、毛告 7"t 病人'"('It、石 l主力主 7"t 力'-?元的呵?寸。
(W聖少女』倉橋自葉子) [意因]
b, 13友達'"('、扒J:告。 τ 、~ 7"tt:. 伊拉-?l，命令把匕 ~7"t 扒的。 (W 國~ )11 端康成)
{意志]
現代語吃了惜、 f 7" 7 IV J 1立意函﹒作為 7"t ë' 在表扣寸之 t 到'"(' ~ ft It、恥色、 (13) a 的「病
人于"-{ 1川 益于 f~商人去戶"7 JvJ 1ζ寸毛 k 、「力 17-{Y '7 T病人 J G l, <見甘力斗于毛主扒手解
親力~'"('、韋拉 < 7"t 吵、 不自然 ft 文 lζ 怠。 τV~ 古'"('~石步。 三拉克、 「予;::7 口'7 J 1立意志呵?肚
7"t, < 、推最安裝b寸的'"('、 (1 3) b 的 f 7"、-{ 3 '7 J 者 f 'T'7 口口 J 1ζ換文志主、全< i章。
史意陳lζ7法。 τv* 手。
吹的(1 4) a 仿 「于 7 !J夕 -{J k b 的 f 7'、 7 vJ 令，!::"仍希單形主命令形 i立、形式張勻允
書當當藥的話表現吃了、 8 常生活 '"('1土勛章。使用l， ftlt 、主恩告。~泣。 f 7"司， 11/ J 的安化形
r 'T'-{夕司， J k r 7"-{口 J 在使古仿加普通'"('、法b 志告。
(1 4) a , 子{共主向愈合。 τ、非行的芽紅色善惡仿匡J:lIJ 音說〈親可:" ~ IJ tc. lt'o (謊亮社
說 1998.6.2的 [ =辛吃了扣 tc. lt 、希望}
b. 幸福'"('~扎 ξ 彼峙 'L' 1;: 折勻元。 (W友情』武者小路突篤) [司'"(' It '弓 命令}
f7 Iv J 到可能形益主持允 ftlt 、恥色、(1 5) a 的主古拉 f步，千多 VIV J 拼{吏;b;h，志圳、 (1日 b
的 「于7 日步/川 看古 ~言藥的 ft 表現，!::l， τ使古之主色~志。
(1 5) a. L 力這 L 戶上〈平氣吃了 v' G扎 35 扣 J (W金悶寺』三島由紀夫) [可能}
b. 私 tc. i?力~ ，!::"仇恨古論處'"('~吵古石恥，!:: lt 、台根源的 7"t 之左右E 間扒伽Itτ 心志。
(天責人語 1987. 1.1) [口可扒 b扎志 可能}
以上述 .r-::. tc. 之，!::'"('分恥志主 5 位、 rN 7'、-{ Jv J 1土 rN 'T'7 JvJ 的文臨的職能的不足安補
b 、、 一種仿梅克形式，!:: l，-C使扣扎志的吃了'~右。付帶狀況的場合 k 違令 τ 、 fN 'T'J k f-{ 
11.-- J I立固定化 L 、全体守一弓仿;ì ,!:: ;ì I? ,!:: ft 。可C 、 r -{ 1νJ Iζ本來~志((二格場所名詞》
的車來到弱 < ft !Q、否定形式的接繞的機能也日，!:: Ív，!::' 摘之可::\，、忌。
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3 原因﹒理由﹒動機的「子j
有主習者力:原因﹒理由﹒動機的 f Y" J 圳特 lζ理解l.，~己〈心之 tl立、本稿的官頭lζ 迪叫:先力1 、
毛的原由 i立、 r Y" J 全《原盟﹒理由﹒動機)) t 解軍R l.，古否采件加{也的解軾的條件 t 微妙 l乙
tt ~合台主扒手 t 之志 1ζ ;9)志 k 忠、台。
主7、動作時的箏情﹒狀況 k 原西﹒理由的違扒 lζ弓 b 、 τ述A 志。
文中可了、 i立車站志事象的擺歹IJ -c"忠、間方的事象的性質恥 b 因果闊係安表b寸主解f矢志仇忍
之 k 力~;9)志。之勻的箏象的性質 lζ 主。 τ動機d付 b扎、經聽論的 l之前的事象在後的事象的
誘盟 t 見拉寸之主叫出采石恥 G -c";9)忌。 f7iJ 文 l吉、 f雨障。 τ士也聞主毛 j 仿主古 i乙、接繞助
詞 f 7'" J 在介 L τ一勻的文 lζ tt 。先場合、「雨降志 J t f 站閻京志 J t 力立學 tt 志並7"1]仿闊
係~;: ;9)志(\，、扣 φ 石中ll:形 ) t 解親才忍之 k 餅、屯t;，忍心由來志的花、加、一般的 ft社金海念
的支文本文革b扎悶、前項全後項的原因 k 考文τ 包訣 L τ不自然可:1立尤n 、。問匕之 t I立 f于 j
的場合-C'屯言文志。
鈴木(1972 : 110) 可怯、于格各詢者原自﹒理出 k 解砍寸志際、通話 f;:' 1立狀仿J:古 tt制約
力>;9)志主雷。 τν 志 o
f~注語 i立主 t l.， τ 自然現象(扭扭7.1< -c"家到請在扎志)、生理現象(病氣呵?扣τ 扒志)、
社金現象(盟章失只←宅、交溫力'""'7 1::: l., t;:) 在;9) G ;b寸色的 lζ 恥 g;h志J:至可、;9)志。 j
f Y" J "(了?一夕在仇記名詞的制約 lζ 鵲 L τ陪她扎τ扒拉扒力2 、之扎色的現象的生組 k 何 b
恥的關連拼命付扎仗tt G tt \t 、 k 想像在扎志。扭扭、城回 (1993 : 78) -c" 1士、 f ':;7'" 1立'"動調令
名謂的具体的語義 t \t 、古荷物恥 b解放在扎℃扣 G i'、主扣的τ語彙的 J è:指攜 Lτν 志。
車在 l己之的迷語 k 名闊的語彙的 ft \t 、 L意昧的 ft依存度叫高扒 t;: th 、 f Y" J 刃格 t l.， τ 的影
到薄〈社志的屯背 l于忍之 t l:、;9)志。
吹的(1 6) a I立原因 t l.， τ 屯、學 tt -5 中止~付帶狀況 t l.， τ 屯解缺吃了宮忍耐、 (6) b f立
f蠶 τ 扒志 J t \t 、古生理現象的它U 、力主( ~支允 l立、「病氣 J t f種毛 j 的闊 i車性的甘 b 、力主)、
原因﹒理由的解默別有力 -C';9) 志。
(1 6) a. 私的家內肚子供刃安否泌成昆主、令寸寸J1;.島八婦吵允肘。 τ 扒'*寸。 (W黑扒
兩』并伏韓三)
b. 女房別適氫2三種℃扒忍之 t tt t"1立一一台。力~ ~ t ζ 乞 b 力5頭恥 b借用 LτL 
，*"、奇古 tt 之 k 元、。允。 (W 府、 k 線』松本情張)
r Y" J 仿解紋的曖昧性怯、狀況令原因 lζ蝕。 τ起之志現象吃了 l立 ft 扣。目中輩夫 (1977 : 375) 
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力5指摘 L -C v 、志主吉化、 f墟 l立( )于作 b 扎志 j 仿( )內 l之 l立、「工揚J r電氣 J rt每7.k J 令
古力:入吵古之5 。入石名詞的性質的違扒拉止。一亡、格範疇力:其 f，t ~、司去扎芳、扎場所格﹒方怯
格﹒材料格 f，t t!' c!:: t，t 志。雷扒換文扎 l吉、限。 t，t < 文月眾的影響在散吵除扒τ 扒〈主、 r 7" J 
自{本的持勻:意味加透明 lζ近扒無色的色的 lζ t，t 志主當丈志{丸之的止台 t，t透明性位也力主力主
;Þ GT、英際的苦苦話仿中一。、補語名言向c!:: i企語動詞仿性質力主 GL 力主志 A韋它已付付抓出來扎 fï 、
是 ω格闋{系加限定吉扎志力2、年丈 b扎允文廊的情報制足吵 f，t 付仇 l吉、闊係仿限定制曖昧 f，t
;):;):'1:、多義的 t，t解軾的可能性到殘忍 c 光、力'G 、論瑋闢係仿明確在去要寸志場合、吟詩演
k 力主論文 t，t c!::"吃了、 7' 力5澀 l于 b 扎志 J (函中室主失 1977 : 376) c!:: v 、古仿屯、 之仿7、的透明性 lζ
起眉寸志的'1: ëh 石雪。
3. 1 原盟﹒理由的 rN 于 J c rN -r J 于j
r J 7'j C!::"、古形式也于格主冉匕主吉化、場合 lζ 止-::> -C I士多義的 f，t 解棋力~'1:意志。 (17)
的工文 k 也可工通吵 lζ 解較喜扎古忍之c!:: 1立、7"格的場合主平行 L -z了扒志。/子，仿 fJJ 逢
周言成分在体雷化寸石?一力-c!::考丈志 t，t G 、多義解軾的說明在于格 lζi章先寸忍之 k 力~'1:
意志。勻'i吵、体雷化仿手)1偎在經允 f家族別多扣的 j f電車加運扎克仿 J 全体lζf 7" J 叫
付 b、允屯仿主考文扎成、 èb c!:: I立前途 L允「于J 仿透明性lζ 奄仿二義{全世求吟忍之c!::'1: èb -5。
結屑、問題的 rJ 于j 加接競助言毒品連諾恥的認定包解執仿如何lζ恥恥v -5 問題?、最終的
iζl立意殊論仿問題lζ f，t 志。
(1 7) a. 家族別多扒的'1:、出費生2 元扒八九7芒。
b. 言蓋率剖連扎允仿呵?、運刻 L 'i Lt.:.o 
之之仿倒 i之舉 11允 rJ 于J f立、周雷 l之後接 L光色的吃力'G 、 r J J 在体雷化的?一力­
t 考丈 b扎忌。)7亡甜、車接名詞句 lζ緝< r7" j c!:: r( -r )J 7" j 的舟法是全比較 L τ本主告。
(1 8) a. 私的家內肚子怯的安否加立盟主、今寸寸店島內焊吵先到勻 τ 扣'i寸。(口(4) a) 
b. 憨扒之c!:: c!:: I立知明控制色、 èb 章。健的之 k 訴心配 f，t 的守、健仿扒拉扒 t 毒、
之。奄句、館的日記在說λ.1'1:" 、主 L t.:. c (W祖高的人』新因故郎)
(18) 可分伽毛主古 lζ 、之份文距~'1: 1立「心百己于J c: r 心直己 -r J 于j 在入扎替丈℃七、意球
陪陪c: lv c:'褒 v G f,t v 、。 Lv 、一c首古 f，t G 、原因﹒理由仿謊存 l之闋 L 可:-1立、 a f立聞至于辛亥恥
它可、 b 的方 l土話 L手加自已是的因果關保安裝出 Lτ扒志c: ,,\ ?之占到雷丈毛力=屯知扎 f，t
It\。
t 之石力2 、周匕因果闋係c!::L. τ考丈 b 扎志場合"C" t 、 fN 7" J c!:: fN -r J 于:‘ j 的置意換
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丈力~ -C'當 t，t lt 、場合加多ν。 {jiJ 文 l立、 (19) 的 a c!:: b c'、怯「于 j c!:: fTJ 7" J 問方 k 屯使文
志甜、 (19) 的 c d fζ 括毛主、 fT J 7" J 1立不自然 -c';b 石。意味的 l己仗、確力這位「借金j 刮
「當女f間?于-1 J 的原國呵?、 f火事j 力家又f燒-77' Jσ〉課間 lζ tt. '1) 古志的 -c';b 志 c l 力主
L 、原因的說J.rc!:: l -C r 7" J 仿使用力E許在扎志的 lζ 、「于/于j 力;許在札 tt.1t 、叮叮?扔石。(之
之吃了 l立、 r (7-) J 于 J c!:: r(?t")力 7J 的違扒在無視寸忌。以下、 r (7-) J 于j 安、原國﹒理
由安表扣?接繞助詞的代表c!:: l τ取。上 11 石)
(1 9) a , Af立病氣吃了/話的可':'蔓τ 扒志。
b. 強ν光可/t，t 叮叮服力:疲扎光。
c. AI立{昔金一c、 /*t，t 仍可?當討回 6 tt.1t 、 c
d. 火事可/半7出叮叮7 家計燒付元。
昧的 lζl立問果關係到十分lζ成。在勻 l立才泌的文!l*"('動志力3 、 r 7- J 7" J 花、付剖使丈 tt.1t 、
的 l立、社 if"('、;b石雪恥。之的二種類的形式加最扣?因果闋係 lζl立 E 古 b 、古建U力~;b志的恥。
故節吃?毛的違νt 統語論的 tt.制眼看T考克℃你亢扣。
3.2 r N 于J 到路囡格 k 解親在仇志言是件
山梨 (1993 : 49-5 1) ，，(， IJ:，認知主格解紋的項目守、特位于的表b才具格 k 原因格的解軾
的吵扎安問題lζLτ扒志。氏紅J:扎 li、之的之勻的格的解親的吵扎i立「解赦寸之3 主体的視
嵐的扣奮力主允 iζ 止。 τ相對的 iζ 抉/1) 6 扎志 j 色的茫主雷雪的"(';b石甜、司去的「格解紋。3認
知的只-7一/川仿國式的中吃了、典型的社原盟格c!:: lτr jJ:/ 可了死血j 力3 拳 116 扎τu 、志。
老 L τ、原自格的7口←夕 1 7"的中 lζ、歹格名詞力抓具象的 7社k 包仿"('、 7社~It、\ J f 內在的力力叭: 
存在寸志 J c!:: v扒、古意躁素性老拳 l叮于τb扒、石{圳討的}
森囝(札1980 : 326) 哇屯且照因老安r 表扣寸伊惘IJt l -C r 玄刀1;久λτ守7死人扣.1 1花三 j 吾安r 拳 i叮于、 r jE三天 j 的意志性別
t，t v 、場合的冉、7"格名詞在原因主解執在扎古志 k 主張 L τu 、石l7l
何氏 k 包「死三~ J c!:: v 、古動詞在古恆果關係的 f果 J (接壤) c!:: L-τ敢勻 -C v 、石 o 之扎吟、
鈴木(1972 : 110) 力， v 、古生理現象位厲寸否也仿 -c';b 志恥 b 、前項仿步，格名詞力2 、原囡c!::L­
τu 、t;， 1幸心解親在仇~寸 L 、璟境"(' ;b -'5 0 ~ t::.. 、山裂 (199哇 10 學: 105) "('1立、 (20) 的倒在
拳11τ具格性的度合倍、 ra 恥 6 C 1乙扒< 1ζ徒。 τ 、{底 < tt. 石 J c!::]zß"， τ 扒志。




確力斗ζ氏的指描~:扣吵、其格性別具 tt. 勻 τu 、志。 L 力主 L 、 (20) c 的主古拉具格性的抵
b、揚合吃了包、「熱7'J 伽原因格lζ tt. 志之 è I立考文 b 才Ltt. 扣。毛扎 i立、 「溶力只 j èlt 、吉他動
訶 l乙 l立主(本(文中 lζ出 τu 、 tt.1t 、誰力這)的意意﹒意阻力E感匕包扎志恥 G -eiP:>志告。主之右到、
興味深b 、之C: \ζ 、 (20) 在 (21)的主古拉自動詞文lζ蜜之石 ξ 、 a I立 fλ一步一J 主扒手色的
仿真象性仿它扒恥、~~落i?著力~ tt. 扒力1 、 b c 的「火 7'J r熱 7'J 占屯 lζ原國格主解親在
扎志。
(2 1) a. r::--)-- -e、 口 -'.J 夕力E溶付志。
b. 火吃了 口 -'.J 夕力S榕吋志。
C. 熱一。 口… Y 夕加溶 l于志。
rN -r J7'J t 的比較堂前提 l乙、以上通Aτ來允諾氏的主張在、 一勻的傲說 è 1..- τ 主主
'i) τ扣〈。
(22) 《于格名詞力2原因格 k 解親在扎玉石余件》
述語動詞: <1>自然﹒生理﹒社合現象 it. è" 在表扣寸
<2> 一意志性
于格名詞:一真象性 ÷內在的話力
3 ， 3 物理的因果闊係 t 論理的因果鵑係
前節吃? rN 于J 到原因格 k 解執在仇志場合、 r 古 b、王意味特徵含辛力2 恥。 lζ寸忍之主力5
-e~志力三毛主兒℃舍克力豆、令度、 rN于 J 7'J 的方發見τ取J:告。
前 lζ 屯角出扎允之 k 挖出、 r J 7'J 節的典型泣舟首位接繞寸志舟掛-eiP:>志。 rJ 于j 加接繞
助詞占分類在扎志理由屯之之 |ζ iP:>志主 文告吃了iP:>石吉。表層的 r J 7'J 節內 i之主語名詞力:
現仇 f，t < 可::-'b、 深層仿 ν .r-::戶可:1立、 司去札力2存在寸之5 è 考文 b仇?J份力2 普通-eiYJ?J。 G1己制
。 τ 、 r J 7'J 節全{本在 r s (文﹒命聽) + J 7'J èlt、王構造在持勻主兒昂之主力~-e吉忌。
扭扭、 rN -r J 于j 屯接緝助詞 rJ 于J 的一勻的安形 è 1..- τ 考文 t:. 1t 、。…方、原因格仿 rN
呵:J \士、 rN (名詞)+于(格助詞) J è It、王構造力主 G tt. IJ 、陳垃，t生陪陪 è 1vC:"感匕色仇 tt.1t 、。
改仿 (23) -c:' r J 7'J 節恥 G rN -r J7'J J\ 的安形金見志之占到-e、意志。
(23) a. 低 b、持社的可7、街老 b 、 -?τb 、否仍力三七扣恥 G it. 恥。元。仿真IJ客商克』地改正
太郎)
b. 賞到低b 、的T、何安 b 、。 τ扒志的扣tb力lG 之t 恥。元。
伊j文 (23) 仿二文惜、意味的 iζ 金〈問值-eiP:>忌。 去 Lτa 仿 r f;底l'責?一 J 7'J ，立 b 的 rf智
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jff~ -1 J 于 j 恥 b 來花色。)è 考文 b 扎志的-C:' f立 1t v 、力主 k 思告。"':)*fJ、京 f r :f智力F低 .{J
è v 、台 r S J 恥 b 、 f低.{:f智 J è v 、古 rN P (名詞何) J 八 k 褒形 L、故此形態論的社接結
規制 l之徒 b 、、 r / 7" j 力 f-;卜/于j Iζ1，t.志 k 考丈忌。 三拉克、之的 r S 司 N P J 的安形 lζ 扣
扒-c、 r S J 本來的陳i的全力~ v 、< t;，恥保允扎℃扒石 k 考文志成'2:-C:';9)志。 (23) a 文-C:'、原
因 k 在扎志焦息泣 f育 J è v 、音名詞~;: --c'拉〈、 r{恁.( J è v 、古部分 lζ絞 b 仇τu 、石 k 感匕
b 扎石-C:';9)志告。
色古一度原因格的 rN 7" J è 、接統助詞如t;， 1，t.勻 tc r N (p) 于/于j 在比較 L τ J;.J::步。
(24) a. 車玄虛到崩批志。
b. ??盟主且主崖肘崩扎志。
C. 墊3三口 -y 夕到溶付志。 (=(2 1) c) 
d. ??熱 1，t. (J) --c'口 -'J 夕別溶付志。
(24) 的 a è c 的歹格名詞「闊 J r熱 J f士、司三扎吃~'h r崖加崩扎志 J r 口-'/夕郝海付志 j
èv 、台現象﹒褒化牽引告:起之寸葭接的掠區-C:';9)忌。司左手 L、古因果闊係老板 lζ 「物理的區果
闊係 J è 呼 l宣告。之的物理的問果關係的原臨 èLτ使bh志的 l立、普通 a c 的主古 ft rN 
于"j --c';9)志。 (24) b d 的主古位、 rN -r J 于j 的形 lζ寸志 k 、扣 1，t. fJ不自然 f，t.表琨 lζ ft 志。
k 之志力5 、吹的 (25) 的各文者見扎間分恥石J::古拉、 rN (P) 于/于J f立、乙之-C:')企 ^-t:.竄攘
的原因 èf立違吉思果闋係在表扣寸。
(25) a. 扒勻 t ft t;，行音弓付刃有欒叮叮店拉肚U、志的吃了寸力2 、毛仿自 l立盟起旦二豆、近
u 、 R 比谷仿 l立匕ifJ τ 的口-t:一店 lζi立 b 、fJ * Lt己。呵，缸 ξ 線』松本情張)
b, 麻布的文i?十左云古寄席八行恥 1t扒恥 è ，;:.;井 λJ站在誘古付扎 E、私l立盟主丘之
斷。一c早〈家 f;: 'J哥志。 (W放浪記』林英葉子)
c. 車把 l去!v è 苦的子 E 屯 7世的呵?、彼女 l立 f 男 J è 云告者lζ疑扒的跟在向付主古
è L 1tv 、。 (W蟬人的愛』谷崎擱一郎)
d. 苦-1立司吾吾 b、古人的子志也挂的吃了、彼 lζl立 f，t. 心力=特別。)L 允 L 斗力，，;9)勻元。
(W路磅的石j 山本有三)
(25) a b 的 f雨 -r J 于j 屯、普通、原因安表b-t è 雷扣扎毛力3 、前述 Ltc 但是) a c 的 f雨
于巖方崩 ν/νJ r熟于口 -'J 夕文f溶 'T /V J 的J:古拉物理的因果闊係的竄接的原盟 èf立本
質的比其社石包叮叮;9)志。之的 rN -r JTJ I立、主体力E判斷﹒思考 1t è" 全 l1之上才、文宋
吃了、示 L 允動作在敢忘理由達2表扣寸屯的-C:';9)志。之的 J三予 1，t.自果閱係發仗 l之論瓏的西果關係
k 時祟。之己的問果鵑係的論理的 tt根挺 i立 f雨 J ~ 扒手二是/呵:1立 tt < 、「雨 j:J 降;L- J ~ ~ \ 
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? r S J 恥i?~晨光「兩手f J c!:: V 、古鎧縮形式 k 昆石 A 含ë'、 ib 志告。扭扭、 (25) c d 的場合
i立、前述的 (23) a 的「低-1:F智 J c!::金〈悶匕戶上古拉、陳詞﹒理由c!:: l τ考克志焦，在 l立、 f子
r 色 J 1ζ ë'!立 ft. < 、「子c!::" bJ 的修飾語 rÿ 夕。 J r;; i/'-1i/'巳← J J 1ζ 向 It i?扎志的ë' ib 志。
因為~ 1之、不自然 ft. 文c!:: l -C舍先 (26) a c 屯、 (26) b d 刃主 5 位、「只::ì、付'J c!::"、古違
体修飾成分合入扎扎 l:í、兜企lζ 主 L 、文化 ft. 志。之仿場合屯、揮自﹒理由的焦息 l立、 ~I立句
f 只::ì' -1 J !:.向付 b 扎忌。毛的「只二f -lj- J Iζ 基寸 b 、 τ 、判斷、思考 ft. c!::"在~ L t:. 土司7、接項
ωf廬又f崩 1/ 1νJ r 口-;;夕刃j容也T/νJ 1ζ 鵑連付 It 志的信恥 b 、之仇色論理的因果闊係 t
考文 25' 志在得 ft. v 、。古然 ft. 力'i? 、 (26) b d 的 rN (P) 于 J 7" J I立、司E扎哥?扎 f雨 jJ、只二1 -1
/于 J r熱 tJ 只::ì、升， J 7" J c!::全〈開值吃了:. ib 志。
(26) a , ??兩 ft. 叮叮廬肘崩扎忌。(口 (24) 的
b. 丈三位悶仕的守崖力1崩扎志。
c. ??熱 ft. 的守口一 y 夕肘溶付志。(組 (24) d 
d. 土立已熟 ft. 仿守口-;;夕力5溶 It 志。
以上述.r-::-C舍先 J二步化、 rN 7" J c!:: rN 于/于 J !立說話的 l己肚具 ft. 。先1/.r-:: ;v O)色的花、
力3 、《原因﹒理由)) c!:: v 、古既成概念 1:. c!:: i? vh、唯名翰的 lζ考立志伽 b 、勻 b 、毛的統語的
ft.違扒在見失。τL 瓷古的"(， ib 志。止。顧密 1世術詣的工夫加一。當扎 l:í、外國語教育仿場'C.、
字習者的不必要ft. 棍祠堂防守一助 lζ ft. {) c!::思告。
4 扣扣 L) r之
以上、字習者力主色的質開全'ic!::吟 τ得f之問題 i攏在、本稿的課題c!:: Lτ見τ 'ê: t:. 屯的吃了、
筆者ft. ~ 1ζ 問題的原晨在想、定 L 、丹台之 t:!.lt 在于考克忍之c!:: 1:' lπ: 當元。去的 f己的、問題底 k
度接關連力， ft. 在毛告 ft. 部分令一般論全省力， ð" 志在得 ft. 恥。元。于格金般的照法仿說明加本
稿。〉目的T、 l立 ft. v 、力這 i?ë' ib 志。
于格名詞則主(本的付帶:狀況主解親在扎志余件c!:: l τ 、狀態性c!:: ，，\否意味特{致全中心 lζ 考
克史的 t:!. 制、去扎力 r N 7"-1 ;v J Iζ 屯弓 f.，t 肘。吃了扒志 c 之的二弓安問一的問題c!:: L -C組建
寸忍之主也吃了意志元、石告別、 rN 7" 7IvJ c!::的封 þt 也考慮、 iζ入h 、另IJ 恆的問題c!:: L τ考丈
志之c!:: 1ζL1己的 'C'ib 志。
原因﹒理由 ft. 古老表扣寸于格 i立、樣♂!r f.，t格解軟刃手力2恥。力'ib 吵、字習者 1:' c: '?τ 、 ib
志程度慣扎扎 li、是仇恨 E難 l" 、問題呵?屯 ft. " 、J: ? Iζ 思手。史記、、 rN 于1、 J c: 扒手原因于
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格 c r N (P) 寸 J 7" J c o) 混間倍、複雜lζ入。迅!v'"(，扒石問題句'itïJ志。是之守、《物理的因
果閩係)) c ((論理的因果關係)) c It、古概念安設付、之的二形式的本質的 tt.遵扒舍克τ~ 史。
扭扭、吹的主古拉抉章。史形的草複形式lζ 包 r 7" J 加現扣扎志力2 、特異 tt.用法 clt 、古 A
吉'"(，itïJ志告。
(27) a 主且益之、母廬的見~:b吵宅、手力q立 tt. 它主甘心-c:L.志告。 (W砂的女』何部
公霹)
b 高扒拉 b 高扒呵?天并 l乙近扒 II c" 高〈、低扒拉已床的寸寸土 II t::." 的低在 -c:itïJ 石
^韋拉的茫。哼著吉數字者的7 烈日力』藤原正彥)
C 毛扎~\了的私 l立、酒扒拉付扎 l主 tt.1t 、 τ" 、何日也平氣呵?過立它史。 (W一瞬的夏』
呎木耕太郎)
d 古色的-=< -=< -? t:. ~ 、{叮叮包裝L./v匕~?人 75恥色、買物 lζ 呵?力斗t t:. ~ -c: 恥付
豆豆、二時間〈色扒憬。 τ來 tt.1t 、仿。 (W太郎物語』會野綾子)
乙之的 r 7" J 的格解毒R~統語的制限 lζ弓ντl立、更 tt. 石考察在要寸志主思古的吃了、本稿
可?試J.t.. tt. 扣。先叮叮力豆、一弓仿問題提起 t::. L. τ拳 Ijτ 扣~ t:. 1t 、。
[;主〕
(1) W大醉林第 2 版~ (五省堂)位主志。
(2) 吹的 B 仿 r"-'TJ 節 t::. b 刃 r---- -rjj' 7J 節倍付帶:狀況在表可1 t::. 考文 b 扎志。
a. 故女陪笑。可:、itïJ扒在勻 L 史。
b. 彼女 l立槃扒拉力~~ 、itïJ 扒在弓L. t:. o 
(3) 毛的他、吹的 a 的扒:b ~φ 石 f 夕!J J 活用的「←~ b 的引用的 f ← J 'Èl r ::,7'" J 的
連用形茫、 t 考文τu 、忌。
a. 隊伍盤然 k 行進寸志。
b. r 4- 13 I立行恥 ft.1t 、 J t::.去弓 τb 元。
(的逆按在示寸 r y v 于.{-;卜 tl :..子 J r y ν 7".{子 J tt. c" ，己也 r .{ )t,.. J c 聞連力;itïJ志 k 惡、扣
扎石郎、之的場合、有生名詞 t::.1t 、古耕跟別濫用呵?當 tt.1t 、。之的主古 tt.接統認化 L t.: 色
的 l立、{列外的 tt. 存在主考克志^~'"(，itïJ石雪。
(5) 格助詞 f;::f立多如扎少 tt.恥扎、老手 b 、-?先澄明{全力~i9J志。詳L.1t、之 t::. f立躊店(1962) 。
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(6) 山梨(1993) 討肺、醫格的7 口←夕~:1 èL-C拳佇立于格名詣的意味索性 l士、 其象性、內
在的力的他位、 f離脫不可能 J r亭呵?操作不可能 J r 口 ν ←口一心不可能 j 的主弓制更
iζ加扣志。 具格 k 原因格仿7口←夕~:1在二勻的直感的 11.封極主 L τ考克毛場合、後
的三弓 l立、 在 L 忘記。吃了、問題比 L 11. < -C屯止在是王可3、ifJ志。 ;1:. 1之、通語動詞的意志
性安考慮iζ入批、吹的J:台 Y注意眛特傲的組存合扣它可吉、、 之的二種類的格解敢到-C意志
k 恩、告。
具 格:十具象性 一內在的 11. 力 十動詞仿意志i
原因格:一具象性 +內在的 11. 力 一動謂的意荒草性
(7) 森阻肚 r ;li 只一亡、死心 t-!.J 含在 ~:dζ 三種類比分付志。 于加原因在表寸的咕 故吃了、死心花、
場合 t-!.I于吃了、~志。自殺-c、死 /v t-!. 的 11. i? 、毛的7" 1士手段安表寸 k 主張 L τ 扒志。弓;1:.1;、
「死血j è lt\ 古動官司的意志性的有無遺古色問題 iζ寸志的-C~志。 包i?忍心、 山梨(1993)
的例女的 r ;lJ' /J I立、意間的 iζ苑郎平段 èLτ取。主志色的 '"(:'1立 1t. lt 、力'i? 、動割的意
志性力2聞等 LJt < 11. 志。
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